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vieka, dakle u doba, kada obiteljska imena još nebijaliu obce rab­
ljena i stalna. Sa slavnom obitelju Gorjanskom (de Gara, Garay) 
iz plemena Družina ne možemo ga za sada u savez dovesti, jer 
ova imala je sasvim drugi grb, koji nam je sačuvan na mnogo­
brojnih pečatih, dapače i u origiualnimi grbovnicami (litterae ar-
males). Ovaj grb je sljedeći: u modrom polju višeputa zavijena 
okrunjena zlatna zmija sa zlatnom jabukom (Reichsapfel) u ustama. 
Od iste obitelji poznamo još jedan grb, koji predstavlja dvije za-
vijene zmije. Ali ovaj potonji grb poznat nam je samo u jednom 
jedinom primjerku na visećem pečatu u ugar. državnom arkivu. 
Istina, da su svi sphragistički i heraldički spomenici, koji su 
nam ostali od ove glasovite obitelji Gorjanske, mnogo mladji od 
našeg grobnog kamena, te nijedan nije stariji od konca XIV. vieka. 
I to je česti slučaj u heraldici, da su glasovite obitelji temeljito 
promjenili svoj izvorni obiteljski grb, kako to vidimo kod mnogih 
naših obiteljih, koje svoje porieklo iz starih »genus-a« listinami 
dokazati mogu. Dakle može i to biti, da je obitelj Gorjanska, po-
stavša bogatom i uplivnom te došavši u drnžbu kraljevu, napustila 
grb svojih pradjedova, jednostavnu heroldsliku (koja bi u tom slučaju 
bila stari grb plemena Družina), te primila opisani ljepši grb. 
Ali dok nećemo za to imati nedvojbenih dokaza, dotle ne 
možemo sigurno zuati, da li se obitelj, ležeća pod ovim grobnim 
kamenom, i kasnije zvala »de Gara« ? I ako je, jeli je ista obitelj, 
koja je pod imenom Gorjanskih knezova tako glasovitom postala? 
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Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
V. Viestnik God. X. str. 75.). 
XLII. 
f &C6 ACffill AOKPHSO KOffiHIi Čitaše: f Ase leži Dobrilo Božić-
KOlilll.l, % lil'VHIMh Pfl^Oe ković z blatom Radoe-
Mh H CHHOKIJCMh ll.\IIIII|C m i sinovcem Plivce-
M h m 
U dnu: 
^MIIICA HBKO (MPS^OKIIIi zapisa Ivko Obradović 
u svezi u ^AIIIICA slova ^<\ 
9 
Stećak vap. u vrhu je ravan poput ploče. Dug je m. 1,48; 
šir. in. 1,04; debeo m. 0,56. Stećak je n Staromu Slanomu u Her­
cegovini (Usp. Viest. 1888, na str. 88). 
Ovaj je stećak ukrašen arhitetonički s tri reda stupova, a 
preko stupovlja je pruga prutak. U stupovlju je kolo od šestero 
čeljadi put desne, biva prvi muški, pa ženska. U dno stupovlja je 
pruga prutak. Na nogama je i na glavi stećak izduben, te tako 
na krajevima sačinjava četiri golema stupa. Nadpis je uvrh stećka. 
Slova su u radpisu dosta pravilna. 
XLIII. 
i\Ce iieítSH Čita se: Ase leži 
HONHUI Pa^<M u sv. »A Joniš Rad5e. 
Krst vap. vis. m. 1,65; šir. u perima (kracima) m. 1,04; 
šir. bez pera ni. 0,44; debeo m. 0,18. Ovaj je krst u selu Dobro-
manima, na Mrkalju (Hercegovina) ispod golemijeh dubova (hra­
stova). Na krstu je sprieda kao kita Hljanova cvieća, a straga 
odignuta jabuka (Usp. Viest. 1888. na str. 89). 
XLIV. 
ll6fMPh Čita se: Petar 
Ovaj je utarak uzidan u crkva na Ošenićima (kod Stoca, u 
Hercegovini). Dostavio mi je prepis pr. O. Hristifor Milutinović, 
jeromonah sa Zitomišlic'a, uz sliedecu opazku: Na Ošenićima je bila 
joštera jedna ploča, pa je slomljena, te uzidana u crkvu, a neki 
komadi za vrata od crkve. Ova je crkva prva, te najstarija zaduž-
bina braće Milorađovića t. j . Hrabrena, a to je prva crkva za sto-
lačku obćinu. Crkva je ponovljena god. 1833, a to nam svjedoči 
sliedeći nadpis nad malijem vratima: 
—|XCCT& AIIOCTO.IA 
K* IIAK.U HA lg (0 
XPÄMT* CMľO IC|— 
MIOCTOM neTP&liíL 
GAUUr& &\ ME PAtfSl KT0KPZ\ 1833 
CA CK0 
O predmetu Usp. Viestnik br. I. god. 1883. 
XLV. 
5C6 M2KII MOHÄKHNha IMPTÄ Čita se: Ase leži Monakina Marta. 
Ovaj je nadpis ugradjen za oltarom, izvan crkve, na Ošeni­




SICe Ä€5Kff AKBÄ ^OBOMh BSKCÄ Čita se: Ase leži Luba zovom Vuksa. 
Ovaj je nadpis ua Trijebnju (kotar Stolački u Hercegovini). 
Nadpis je udaren na ploču, a kod ploče je krst. Nadpis mi je do­
stavio pr. 0 . Hristifor Milutinović. Hvala mu! 
XLVII. 
f CG ACitill MUX\Ah BCCEilHHOBHYh 
* nOCTABH CTÄBII CTAHA HCMh KA 
M6Nh B BPäTS MAl'CTIIHh H KS 
TMih (u sv. lib) 
Čita se: -J* Se leži: Mihal Veselinovič 
a postavi stavi Stana nem ka­
men dva brata. Maretin i Ba-
tić. 
Ovo je sa sjeverne strane, a na čelu je stećka sa zapada: 
f MC MCA (H CKY6) Čita se: f Ase piša (i sječe) 
l.l'AHIlilUlATI, Brani(š)at 
(A)H(í)Kh f (d)i(ja)k f 
Ovaj je spomenik u Gornjem Dragaljevcu na brdu u njivi 
G liše Tomica, t. j . više Točka '/* sah. k sjevero-istoku od crkve, 
biva u Bjelinskoui kotaru, a u obćini Dragaljevac. Mramor je po­
put sanduka ozgor stesan na usklis (na sljeme kao kuća), t. j . 
svršnje se u trostran ležeći bridnjak sa osnovicama nagnutiem 
unutra, a sa strana i krajeva je liepo otesan. Pri dnu je stećka 
(što je na zemlji) podstavak oko svega spomenika. Spomenik leži 
duljinom od istoka u zapad, te je dug m. 1.50; vis. m. 0,90; a 
šir. m. 0,70. Mramor je od kamena bielca, a napisan je na sjever­
noj strani u četiri crte, te se čita od istoka k zapadu, pa tako i 
na čelu stećka u tri crte, gdje se čita od sjevera k jugu, al je 
pismo izlizano. Izlizana su slova dodana izmedju zaporaka, te je 
isto nadpis obielodanjen čitav. 
Kod ovoga je spomenika još bilo mramorová, ali su bezum-
njaci tražili tieh nedosetnieh para, te su tako pokvarili mnogo 
stećaka, a na nekiem je (kako kažu) bilo i nadpisa. Tu je samo 
još jedan cigli u blizini, a i to pokvaren. 
Za ime M(\P6THNh »usp. Korijeni« i t. d. Daničića na str. 
160. pod már, po svoj prilici kao Mäleta; za ime KSTHfib na str. 
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135. rieč bät i na str. 139. rieč bratić i t. d.; a za ime Ef&NH-
lll&Th na str. 140. ime Branislav. 
Ovaj mi je nadpis dostavio, uz podatke, vrli sakupljač g. T. 
Dragičević. Hvala mu! 
XLVIII. 
.3fe 
S protivne strane: 
CHKl ll&NMiH. • Čita'sei Šija panagji(ja). 
PM KODÄYe Ras(ka) Kovače-
DHVS vica. 
Ovaj je nadpis na srebrenoj pmagjiji (teka za držanje moći 
od pomoći). Ovaj se je zaklopac panagjije našao u Blatu Korčulan­
skomu (Dalmacija). Sada je kod zlatara Iva Caenazzo u Korčuli. 
Teži 12' /1 grama. ¥is. m. 0,4; šir. 0,3; debelina (po prilici) 5 
mm. Na gornjoj je strani ušičica za viešanje, a sa strane uši za 
zapnčanje. Unutra je pozlaćena, te je urezano na oskok Uspenije 
Bogorođičino. U dnu je mjestance (kao rupa) za mosti. Ova je teka 
gotovo četverasta oblika, t. j . gornje su strane poviše. Na sriedije 
Gospa položena na odar, te je kao drži jedan za glavu, a drugi 
za noge. Osim spomenute dvojice, s jedne je i s druge strane po 
sedam osoba, po sriedi Isus u slavi, a straga mu kao sjenica; te 
je u vrbu na oštri kut. Ova je teka djelo od svršetka XV. v. 
.-:• • XLIX. 
f K& IIM6 C5l|& H C(H)HÄ H C(K6) - U sv. 1. *H, 2. ŕlH, 3, M 
Taro A(8)x* ace ABOph Boe — u sv. ar, ac. 
K0&€ M(*)C(H)MíX H MerOBH — U sv. M&, H». 
M) C(H)H» PÄA0Ci\(Ä)KS H M(H) — U sv M 
POCA((\)KÄ ce nHCÄ ?Mh - u sv. mi. 
BÍKH H C(K£)W0 A(H)MHT — U sv. IIH. 
m% »AHH r(Ocno)A(H)na KPM — u sv. HH, M. 
\ oľ\i'LCKor\ aon 
Hli'.9 r(0CH0AH)H^ GM& K 0 C Mil, — U sv. i\H, \ » , Mh 
CKOr/V TBPhTKÄ TKO 
BH TO noTPhiib p e 
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llPOKADTh (Oq(6)Mk H C 
íH)NOMh H C(Ke)THMh ^(«)XOM(b^ - U sv. HM. 
Cita se: -J- Va iuie ôca i S(i)na i s(ve)-
tago D(u)ha ase dvor voe-
vode M(a)s(i)ma i negovi-
ju s(i)nu Radosl(a)va u M(i) 
rosl(a)va se pisa rab 
bži i s(ve)tago D(i)mit-
rija u dni g(ospo)d(i)na kral-
a ugarskoga Loi-
ša i g(ospodi)na bana bosan­
skoga Tvrtka tko 
bi to potrl da e 
proklet oc(e)m i S(i) 
nom i s(ve)tim D(u)hom 
Nadpis je napisan pokraticama, pa su slova, izmedju zapo-
raka, dodana radi čitanja, al jib nema na kamenu. Slova su, uz 
ostalo, veoma pravilna i krasna. 
Ovaj je nadpis na ušću rieke Drežanke (u Hercegovini), na 
Lužinama. Spomenik je ukresan u živcu kamenu ispod ogromne 
klisure, te je kao naravska utvrda poput tarpejske urviue. Slova 
su u četvorini visokoj m. 0,88, širokoj m. 0,87; a zanzimlju pro­
stora visine m. 0,77: a širine ni. 0,75 Ova je litica bila ugla-
djena, ali nije upravljena. Oko litice je nekoliko kukavijeb snho-
zidina, te se ovo ima smatrati, po svoj prilici, kako kakva avlija 
te je sbieg (ako je ongdje obstojao) mogao biti pritisnut nz brdo. 
Na drevnoj je ćupriji i na novoj ostataka starijeb kamenova, a na 
njima bosauskijeh znakova, t. j . —' poput ključa, kao strielica ŕ 
niz doli, tronglasti štit i dvije kruglje. Na ćupriji je ploča pri­
pravljena za nadpis, ali nije bio udaren. 
Na novoj je ćupriji povrh Drežanke ukresano: 1805. 
Na samome ušću rieke Drežanke nešto je malo ravni, a tu 
su tri stećka. Jedan stećak svršaje se u trostran ležeći bridnjak 
sa osnovicama nagnutiem unutra. Visok je m. 1,15; dug m. 2,32-
Sada je prebijen i zarastao u travi. Na njemu nema znakova niti 
obilježja. Po mojoj je želji kopao ispod tog stećka Tonio Prauić> 
te je našao, da su i prije kosti bile jzpremješane. On je našao u 
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grobu četiri sreberue pozlaćene puce, pa mi jih poslao. Ovo je, po 
svoj prilici, greb voevode Masima. Po onoj ravnici oko greblja ima 
ponešto klačoderine i opeka, te rek bi, da je ougdje bio dvorac, a 
pod onom kosom samo sbieg za nevolju. 
Vid Vuletić-Vukasović, 
Dva rimska napisa, nadjena u Osiek u. 
U dvoru vatrogasnoga družtva gornjogradskoga ležao je kroz 
više godina kamen stup valjkasta oblika (obodnica — 1'35 m.); 
u pol njegovih dviju temeljnica usadjene su prilično jake gvozdene 
osovine u tu svrhu, da bi taj stup služio kao valj za drumove 
(Strassenvalze). Kad sam zapitao njeke ljude, koji su to mogli 
upamtiti, je li to sbilja bio válj, oni mi odvratiše, da jeste, ali 
sad da se već dobrano godina i ne služe njime, pa za to ovdje leži. 
Ovaj je stup rimski i na njem dva su napisa, koja sam rad 
objelodaniti, kako sam ih pročitao 
Prvi napis je stariji. Bud da su od gornje temeljnice nješto 
odklesali oni, što su usadili spomenute osovine, bud da se odbio 
njekad svakako oštri okrajak, odn. gornje rieči od imena sačuvali su 





Ja čitam: Const(antius) et Ma(ximianvs) Maxim{inus) et Sever(us). 
Drugi je redak kao silom oštećen, točkami označeni doljnji 
dio oklesan je tako da ne ima sumnje, da je tu već bio napis, 
koji su uništili, da na njegovo mjesto metnu drugi Takovih slu­
čajeva ima i drugdje. Širina je napisu 26 cm., duljina 31 cm. 
Drugi napis, koji se nalazi na drugoj strani od prvoga, glasi 
ovako: 
BONO RP NATO D 
FL CL IVL1ANO 
VM MAX TRIVMF SEMP 
AVG OB DELETA VITIA 
TEMPORVM PRETER1 
TORVM 
